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Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 30 Nov 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 1 Feb 2021 8 Feb 2021 
1 1801015005 DINDA PUTRI RAMADHANI                 16 100 
2 1801015010 DEVI ANGGRAINI                 16 100 
3 1801015015 MUTIA TRI WILZA                 16 100 
4 1801015020 AFI FATURROHMAH                 16 100 
5 1801015025 ANGGITA WIDYARANI                 16 100 
6 1801015045 DEVI SAFINA                 16 100 
7 1801015050 AIDAH KHOIRUNNISA                 16 100 
8 1801015055 NADYA EFNANDYAH                 16 100 
9 1801015060 DIANA IRNAWATY                 
16 
100 
10 1801015070 NOVI MULYANI                 16 100 
11 1801015075 ALDINI AGNIARAHMAH                 16 100 
12 1801015090 IRFAN SETIANTO                 16 100 
13 1801015095 NADYA CITRA PALMITA                 16 100 
14 1801015100 AN NABILA SYAN THOHAROH                 16 100 
15 1801015105 KHAERINA SEPLIANITA                 16 100 
16 1801015110 PANDU DWI PUTRA                 16 100 
17 1801015125 TASYA NUR AZIZAH                 16 100 
18 1801015130 BELLA SAADAH                 16 100 
19 1801015135 RAHMAD DWI MUHARIS                 16 100 
20 1801015140 NASYITHA AMELIA                 16 100 
21 1801015145 AYU RETNO HARTANTI                 16 100 
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NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 30 Nov 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 1 Feb 2021 8 Feb 2021 
22 1801015150 ZAHRA KHAIRUNNISA HARYANTO                 
16 
100 
23 1801015165 TUTI LESTARI                 16 100 
24 1801015175 AZIZAH NURUL ISNAINI                 16 100 
25 1801015180 MARYAM ZAITUN RASMIN                 16 100 
26 1801045003 WISNU BANGKIT PAMBUDI                 16 100 
27 1801045012 SHERINA OKTAVIA SALSABILA                 16 100 
28 1801045016 MUTIARA SAGITA RAHMA                 16 100 
29 1801045024 DWI INDAH ROHYANTI                 16 100 
30 1801045036 DEVILIA AGUSTIN                 
16 
100 
31 1801045040 NURAINI                 16 100 
32 1801045052 SUSENO PRASTYO                 16 100 
33 1801045068 RIZKA SETIAWATI                 16 100 
34 1801045076 SHOFA HIIWA GIFTIA                 16 100 
35 1801045088 NABILA SHIBA                 16 100 
36 1801045092 ASRIHA KURNIA UTAMI                 16 100 
37 1801045096 MELLINDA FITRIANA PURBASARI                 16 100 
38 1801045100 NURUL DWI RAHMAWATI                 16 100 
39 1801045104 ZAIFA ALFIANTI                 16 100 
40 1801045128 FAHRANI WAFIK AZIZAH                 16 100 
Jumlah hadir : 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1801015005 DINDA PUTRI RAMADHANI 100 90 90 85 89.00 A 
2 1801015010 DEVI ANGGRAINI 90 80 78 80 80.40 A 
3 1801015015 MUTIA TRI WILZA 90 80 72 84 80.20 A 
4 1801015020 AFI FATURROHMAH 90 85 75 80 80.50 A 
5 1801015025 ANGGITA WIDYARANI 90 80 74 85 81.20 A 
6 1801015045 DEVI SAFINA 100 80 74 80 80.20 A 
7 1801015050 AIDAH KHOIRUNNISA 90 85 76 80 80.80 A 
8 1801015055 NADYA EFNANDYAH 90 80 74 82 80.00 A 
9 1801015060 DIANA IRNAWATY 90 85 75 80 80.50 A 
10 1801015070 NOVI MULYANI 90 80 78 80 80.40 A 
11 1801015075 ALDINI AGNIARAHMAH 100 80 78 80 81.40 A 
12 1801015090 IRFAN SETIANTO 100 80 74 80 80.20 A 
13 1801015095 NADYA CITRA PALMITA 100 80 74 80 80.20 A 
14 1801015100 AN NABILA SYAN THOHAROH 90 80 78 80 80.40 A 
15 1801015105 KHAERINA SEPLIANITA 90 80 78 80 80.40 A 
16 1801015110 PANDU DWI PUTRA 100 85 72 80 80.60 A 
17 1801015125 TASYA NUR AZIZAH 90 80 76 82 80.60 A 
18 1801015130 BELLA SAADAH 90 80 74 80 79.20 B 
19 1801015135 RAHMAD DWI MUHARIS 100 80 76 80 80.80 A 
20 1801015140 NASYITHA AMELIA 90 85 78 80 81.40 A 
21 1801015145 AYU RETNO HARTANTI 90 80 78 80 80.40 A 
22 1801015150 ZAHRA KHAIRUNNISA HARYANTO 90 80 74 85 81.20 A 
23 1801015165 TUTI LESTARI 100 80 74 80 80.20 A 
24 1801015175 AZIZAH NURUL ISNAINI 90 80 78 80 80.40 A 
25 1801015180 MARYAM ZAITUN RASMIN 90 80 78 80 80.40 A 
26 1801045003 WISNU BANGKIT PAMBUDI 100 80 74 80 80.20 A 
27 1801045012 SHERINA OKTAVIA SALSABILA 90 80 74 84 80.80 A 
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28 1801045016 MUTIARA SAGITA RAHMA 90 85 76 80 80.80 A 
29 1801045024 DWI INDAH ROHYANTI 90 80 74 82 80.00 A 
30 1801045036 DEVILIA AGUSTIN 100 85 72 80 80.60 A 
31 1801045040 NURAINI 90 80 76 82 80.60 A 
32 1801045052 SUSENO PRASTYO 90 82 75 81 80.30 A 
33 1801045068 RIZKA SETIAWATI 100 85 85 75 82.50 A 
34 1801045076 SHOFA HIIWA GIFTIA 90 80 82 78 80.80 A 
35 1801045088 NABILA SHIBA 100 90 90 80 87.00 A 
36 1801045092 ASRIHA KURNIA UTAMI 90 82 84 75 80.60 A 
37 1801045096 MELLINDA FITRIANA PURBASARI 90 82 75 82 80.70 A 
38 1801045100 NURUL DWI RAHMAWATI 90 81 80 80 81.20 A 
39 1801045104 ZAIFA ALFIANTI 90 84 75 80 80.30 A 
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